
























(TIC)  en   la   educación.  Es  necesario  que   los  docentes  desarrollen   la   competencia  digital  docente
(CDD), para usar  las TIC en las mejorar  las experiencias de enseñanza y aprendizaje.  además de
promover en las niñas, niños y jóvenes, el desarrollo de la competencia digital. Desde la formación
inicial   docente   (FID)   debe   desarrollarse   las   CDD,   de   modo   que   el   futuro   profesorado   pueda
integrarlas   con   éxito   en   su   futuro   ejercicio   profesional.   Este   artículo,   presenta   los   resultados
preliminares   del   proyecto   “Estudio   comparado   de   las   competencias   digitales   para   aprender   y
enseñar, en docentes en formación en Chile y Uruguay”. El objetivo es diseñar, validar y aplicar un
instrumento para medir la CDD en FID en Chile y Uruguay, comparar los resultados obtenidos y
generar   recomendaciones  para  mejorar   la   formación  de  los   futuros  docentes   en   la  materia.  Esta
primera etapa permitió  generar   la  matriz de  indicadores,  base para  la posterior  construcción del



































Los  estudiantes  se  encuentran  insertos  en una sociedad altamente  tecnologizada,   interactiva  y
colaborativa, donde las aplicaciones informáticas les permiten entretenerse, formarse y comunicarse. Esta
exposición   a   las   Tecnologías   de   la   Información   y   Comunicación   (TIC)   también   está   cambiando   las








pero siguen sin adquirir   las competencias que  les permitan dominar esas herramientas en el   ámbito
educativo y en su desarrollo profesional,   impactando directamente en sus procesos de aprendizaje y









permitiéndole  opinar,   interactuar   y   aportar   conocimiento   a   la   red   (Pedró,   2006).  Es   fundamental   la
integración de las TIC a los procesos de aprendizaje, atribuyendo especial relevancia a la colaboración, la
ubicuidad y los contextos de aprendizaje, tanto formales como informales, siendo este último, donde los




Para   el   Parlamento   Europeo,   “La   competencia   digital   implica   el   uso   crítico   y   seguro   de   las
Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Apoyándose en el
uso de las TIC para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para
comunicar   y   participar   en   redes   de   colaboración   a   través   de   Internet”   (Unión   Europea,   2006).   La
competencia digital se concibe como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias,











de uso de DIGCOM en el   ámbito  europeo,   junto  a  orientaciones  de  cómo usarlo   (Vuorikari,  Punie,
Carretero & Van den Brande, 2016). 
La competencia digital, es una competencia básica para cualquier ciudadano del siglo XXI, a partir
de   la   cual,   se   deriva   la   competencia   digital   docente   (CDD),   específica   de   los   profesionales   de   la
educación. Un docente que posee la CDD, dispone de las habilidades, actitudes y conocimientos para




competencias  digitales  para  el  aprendizaje  y en  los   futuros  docentes   las competencias  digitales  para







La  formación docente se vuelve un  factor clave en  la  inserción de  las TIC en  los  procesos  de
enseñanza   y   aprendizaje,   en   la   innovación   educativa   con   el   uso   de   las   TIC,   y   el   desarrollo   de   la
competencia   digital.   Este   último  aspecto,   resulta   imprescindible   para   la   adecuada   integración   en   la
sociedad del conocimiento y el aprendizaje permanente (Salinas, 2004; García­Valcárcel & Tejedor, 2005;
Llorente,  2008).  Se  requiere   formar  docentes  con  los   conocimientos  y  habilidades  necesarios  para   la
utilización de   las  TIC como  un   recurso  en  su proceso  de  enseñanza­aprendizaje   (Suárez,  Almerich,















































tomando   elementos   del   análisis   documental   como   procedimiento   para   la   generación   del   constructo






miras a obtener información útil  para el  desarrollo de un nuevo resultado o producto,  en este caso,
lineamientos para el diseño de una matriz de indicadores de las competencias digitales en la FID. Se




Se   revisaron   los   documentos   con   estándares   y   competencias   docentes   más   relevantes   para   el
contexto del estudio: NETS­S ISTE (2008), Estándares de competencia TIC para docentes UNESCO (2008),
















agrupa   5   indicadores;   b)   Planificación,   organización   y   gestión   de   espacios   y   recursos   tecnológicos









y   operacionalización   del   constructo,   es   decir,   el   investigador/a   debe   especificar,   previamente,   las
dimensiones   a   medir   y   sus   indicadores,   a   partir   de   los   cuales   se   realizarán   los   ítems.   Los   ítems
seleccionados deben, por tanto, medir las dimensiones del constructo: Un error de validez de contenido
sería que la dimensión semántica no tuviera ningún ítem que la evaluara, o que los ítems de la dimensión













































optado por  una presentación segmentada,  según  las  fases  metodológicas  que han sido descritas  con
anterioridad.
4.1. Revisión de literatura
Para   dotar   de   contenido   al   constructo   CDD,   se   recopiló   y   sistematizó   diferentes   documentos
(Tabla1)  que definen estándares,  competencias  u orientaciones,  asociados en el  uso de  las TIC en  la
docencia. Dichos documentos, correspondían a: documentos oficiales de Ministerios de Educación (3),
organizaciones vinculadas a la tecnología y educación (3) y, orientaciones universitarias (1). Se analizaron









Marco o modelo Institución Referencia Dimensiones / elementos CDD Niveles / Enfoques










































































































































A partir de  la revisión de  literatura respecto a marcos referenciales de las TIC y  la  formación
docente, se construyó  una matriz de indicadores de CDD, la cual se organizó en 4 dimensiones y 19
indicadores. Después del proceso de validación, la matriz mantuvo sus cuatro dimensiones, pero pasó de



































































9 9 18 55 0 22 22 56 4.5 15.5 15 55.5
Los indicadores eliminados que recibieron una menor valoración, fueron: “Conoce la identidad
digital de la Institución Escolar, la necesidad de respetar los modelos documentales y protocolos relativos
a la identificación visual  de la misma”, correspondiente a la dimensión de Aspectos éticos,   legales y



































































































































Los   estándares   e   indicadores   en   CDD   existentes   (UNESCO,   2008;   ISTE,   2008;   MINEDUC­
ENLACES,  2008;  MINEDUC­ENLACES 2001;   ICTTeacher,  2010)  y otros  que cada  institución genere,
requieren planes de implementación en la formación de los futuros docentes, reflejados en las mallas
curriculares   formativas   de   asignaturas   y/o   a   través   de   un   uso   transversal   de   la   tecnología   en   las
diferentes dimensiones del perfil del docente en formación (Silva, 2012, Salinas y Silva, 2014). Un aspecto











de   dimensiones   e   indicadores.   Los   expertos   valoraron   en   un   alto   grado   la   propuesta   y   plantearon
sugerencias para su mejora, aspectos que se han integrado a la versión final de la matriz de indicadores.
Este  trabajo  constituye el  primer paso para  construir,  validar y aplicar un instrumento que mida  la
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